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GRA DU ATES 
OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHIL ADELPH IA. 
APRIL, 1891. 
At a Public Commencement, held at the Amedcan Academy of Music on the 15th of 
April, 1891, the Degree of DOCTOR OF LAWS was conferred on DANIEL G. BRINTON, 
l\LD., of Philadelphia, and the Degree of DOCTOR OF MEDICINE on the following gentle-
men, by the Hon. J AllIES CAMPBELL, President of the College, after which the Valedictory 
Address to the Graduates was delivered by P rofessor J. iYI. DA CosTA, M.D., LL.D. 
NAME. 
Amon, Jesse Adolphus 
(A.B.), 
Anthony, Jeremiah C, 
Bailey, Wilson Gill, 
Barckley, Robert George, 
Barcus, Adolph Ludwig, 
Bartholow, Paul (B.A.) , 
Bate, Arthur Edwin, 
Beam, William (A.l\L ), 
Beatty, John J ames, 
Beck, William Franklin 
(M.D.), 
Behler, Jacob, 
Bennett, Irvin Edmund 
(M.D.), 
Bernstein, Arthur, 
Bevan, David, 
Bilheimer, John Jessiah 
(Ph.G.), 
STATE OR COUNTRY . 
Kentucky. 
Massachusetts. 
New Jersey. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsy I vania. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Wyoming. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Bissell, J9hn Robertson, Pennsylvania. 
Bledsoe, Hugh J ames, Tennessee. 
Bowden, Charles Prottsmm1, Missouri. 
Bowers, Thomas Wilson, Pennsylvania. 
Bowes, Timothy John, Delaware. 
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NAME. 
Boyer, I. Luther, 
Boyle, Harlow Ashton, 
Brown, Barton Levi, 
Bushey, Sylvan Graham, 
j STATE OR COUNTRY, 
Pennsylvania. 
California. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Caldwell, Euler Jon.es, South Carolina. 
Caterson, Clarington "William, 
Pennsylvania. 
Coad, Theophilus John, Pennsylvania. 
Collard, Jonathan Richard, Texas. 
Comegys, Joseph Parsons, Jr. 
(M.D. ), Iowa. 
Cooper, John Steward Ste-
vens, Pennsylvania. 
Coppel, Frank·McReynolds, Illinois. 
Craig, Loran D, Ohio. 
Crease, Henry George, Pennsylvania. 
Cresson, Hilborne Thomson 
(A.M.) , 
Cuadra, Jose Maria, 
Curl, Alfred Mack5nnon, 
Davis, Frederick Horace 
(Ph.G.), 
De Long, Eugene Rische! , 
Pennsylvania. 
Nicaragua. 
Ohio. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania. 
NAME. STA.TE OR COUNTRY~ 
Derickson, Willard Porter, Delaware. 
Dittebrandt, Charles Berthol 
(M.D.), Oregon. 
Donges, Clarence Bernard, New Jersey. 
Donnelly, Joseph Smith, Tennessee. 
Dougherty, Milton Maust, Pennsylvania. 
Eads, Benjamin Brindley, 
Edwards, Lewis, 
Egan, E. Winfield, 
Eldon, Rosewell Thomas, 
Ellershaw, Albert, 
Emmert, Dorsey Frederick, 
Esterly, Jacob Ritter, 
Fahrney, Lewis 'Velty, 
F arrar, John King, 
Fiet, Harvey Jacob (Ph.G.), 
Fink, Ulysses S. Grant 
(A.B.), 
Foil, Moses Alexander 
(A.B.), 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Pennsy 1 vania. 
Maryland. 
New York. 
Pennsy 1 vania. 
Pennsy 1 vania. 
North Carolina. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Ford, Edward White, 
J<' orrester, Joseph (M.E. ), 
Fraser, Roderick L, 
Freas, Cliffton Lewis, 
Fries, Irvin A, 
British Columbia 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Garverich, Franklin Hendricks 
(M.D.), Pennsylvania. 
Glasgow, George Mierley 
(M. D. ), Pennsylvania. 
Glover, Oliver Wendell Holmes, 
Gibbon, John Heysham, 
Gilbert, William Leak 
(M.D.) , 
Goodner, Ralph Allison 
(M.D. ), 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Georgia. 
Illinois. 
H achadoorian, Mugerditch D,Asia Minor. 
Hagen, Walter Thomas, Wisconsin. 
Hager, Walter Aldmond 
(Ph.G.), 
Hancock, Eugene Thomas, 
Harris, Charles Hickman 
(M.D.) 
Harris, William, 
H arter, George Alvin, 
Canada. 
Maryland. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
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NAME. STATE OR COUNTRY. 
Haskin, Herbert Pliny, 
Hawes, Albert Sidney, 
Hazzard, Henry Draper 
(A.M.), 
Reider, Maurice Isaac, 
Hewitt, Charles Ellsworth 
(M.D.), 
New York. 
Georgia. 
Missouri. 
Pennsy 1 vania. 
New York. 
Hofmann, Oscar Elmer, Pennsylvania. 
Hoffman, Olin Huntley, West Virginia. 
Holshue, Charles Raymond, Pennsylvania. 
Horne, John H , Pennsylvania. 
Hutchison, Wilber Laurin 
(B.S.), Pennsylvania. 
Huston, Frank Brady, Texas. 
Imhoff, Joseph Bloss (C.E., 
B.S .), Nebraska. 
Ireland, Jl'Ierritte Weber 
(M. D. ), Indiana. 
Irwin, James Alexander, Ireland. 
Irwin, William Underwood, Pennsylvania. 
Jarvis, James Fletcher 
(M. D. ), 
J epson, Wilhelm (M. D.), 
Kaupp, Albert Theodore, 
Kebabian, Hrand Krecor, 
Keene, Walter Bullock, 
Kieffer, Charles Ferdinand 
Missouri. 
Iowa. 
Pennsy 1 vania. 
Turkey. 
Rhode Island. 
(B.A., B.S.), Pennsylvania. 
Kelly, William John, Pennsylvania. 
Kingsley, Charles, Maine. 
Kirk, Grant Elmer(Ph.G.), New J ersey. 
Klemm, Adam, Pennsylvania. 
Kyle, David Braden, Ohio. 
Lent, Willard George, 
Loucks, Charles Edward, 
Lyons, Fowler, 
Pennsy 1 vania. 
Ohio. 
Nebraska. 
McAdoo, Elmer Ellsworth, Pennsylvania. 
McCleery, Edward Heber, Pennsylvania. 
McCormick , Louis Provance, Pennsylvania. 
McEntire, Oscar Williams 
(M.D. ), 
McLaughlin, John Joseph, 
Maldonado, Ferdinand Nich-
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
olas (M.D.), Mexico. 
---~-~ 
) 
NAME. STATE OR COUNTRY. 
Mallory, Edwin H . (M.D.), Iowa. 
Marvel, Charles, Delaware. 
Moore, Nicholas Gibbon, North Carolina. 
Morison, J. Louis D. 
(Ph.G.), Pennsylvania. 
Morrow, William Boyd, 
Morton, William Thomas, 
Moss, William Finley 
(M. D. ), 
Newton, Francis Janvier, 
Niles, John Southworth 
(M.E.) , 
Otis, William Henry 
(M.D.), 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
India. 
Pennsylvania. 
Iowa. 
Parramore, Edward Lyttle-
ton (M.D. ), California. 
Parvin, Noble Butler, 
Patrick, Nathan Edward 
(M.D. ), 
Perry, Warren, 
Peter, Irvin Rue (M.D.), 
Pierce, Azel (M.D.), 
Powell, Frederick Adams, 
Powne, Norman Groves, 
Price, Frederick Fraley, 
Reith, Emil (Ph.G.), 
Remig, John Henry, 
Reynolds, William Wilson 
(M.D.), 
Rice, Charles Samu.el, 
Robinhold, Lewis Charles, 
Robinson, Joseph B. 
(M.D.), 
Rosales, Nicasio, 
Rossiter, Henry James 
(B.A.), 
Rottner, Charles Selmar, 
Ruch, Charles Frank, 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Kansas. 
Missouri. 
Ohio. 
Virginia. 
Texas. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Missouri. 
Nicaragua. 
Canada. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Saulsberry, William, Kentucky. 
Schmehl, Seymour Trout, Pennsylvania. 
Shanks, Frederick Hastings, California. 
Sherman, George Howard 
(M.D.), 
Shipp, Milford Bard, Jr., 
Shook, James Curry, 
Missouri. 
Utah. 
Pennsylvania. 
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NAME. STATE OR CO UNTRY. 
Shoup, Jesse J. (B.S. ), 
Siegfried, Cyrus Sylvester, 
Smith, Addison Whittaker, 
Smith, George Calvin, 
Smith, John James (M.D.), 
Smith, Matthew Mann 
(B.S., M.A.), 
Snowball, James William 
(Ph.G. ), 
Ohio. 
Pennsy 1 vania. · 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Arkansas. 
Texas. 
Canada. 
Sour, Stephen A. Douglas, Pennsylvania. 
Spence, William Ed win 
(M.D. ), Missouri. 
Spencer, William Oliver, North Carolina. 
Steely, Oscar Baker (M.E. ), Pennsylvania. 
Stem, Frank Ott, Pennsylvania. 
Stein, George Washington, Pennsylvania. 
Stevens, Robert W., Pennsylvania. 
Stevens, William Bonard, Pennsylvania. 
Stout, Amos Newton 
(M.D. ), Illinois. 
Strieby, Jacob Peter, 
Swayze, Burton Willis, 
Pennsy 1 vania. 
Pennsylvania. 
Taylor, John Dempster, New York. 
Teagarden, James Warren 
(M.D. ), Pennsylvania. 
Thurmond, Richard Jack-
son, Jr. , Mississippi. 
Trainor, Joseph Patrick, England. 
Tule, Robert Bruce, Pennsylvania. 
Tully, Edgar Warren 
(V.M.D.), Pennsylvania. 
Underwood, Edward Shoe-
maker, Ohio. 
Van Kirk, Joseph, Pennsylvania. 
Velazquez, Miguel Angel, Central America. 
Wales, Westley Rogers, 
Walker, Henry Crawford, 
Walmer, Ephraim Le Rue, 
Walters, Edwin Campbell, 
Ward, J. M. Broomall 
(Ph.G.), 
Ware, James Nicholas, 
Waters, Oren Judson, 
Weiser, Frank Ressler 
(Ph.G.), 
Wells, William Hughes, 
New Jersey. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Arkansas. 
P enusyl vania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
·4 
NAME. STATE O.R COUNTRY. NAME . STATE OR COU NTRY . 
West, James 'Newton, 
White, Ernest Augustus, 
White, Frank, 
Georgia. 
Maine. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Wiley, Harry Eugene, 
Wilkinson, William John 
(Ph.G. ), 
P ennsylvania. 
Pennsylvania. 
Wales. 
Pennsylvania. 
Wickert, Victor Wilson, 
Widder, George Haller, 
Williams, David (M.D.), 
Winslow, J ohn Lang, 
Of the above there were from 
Pennsylvania....... ....... 89 Maryland . .. .. ........ ... . . . 
Ohio.. ...... ... . ........... ... 10 Tennessee ..... .... ..... . .. . 
New Jersey.. .. . .. . . ........ 7 Canada .. ....... . .... ...... .. 
l\iissouri......... ... . . . .. . . . . 7 Arkansas .. . ................ . 
Delaware.. .................. 4 Massachusetts .. ..... ... ... . 
Iowa ......... .. ... . ......... .. 4 Maine ....... .......... . .... .. 
Illinois ............. . .. . .... . 4 Nebraska ... ....... .. ..... .. . 
Kentucky ... ...... .... ... .. 4 Nicaragua ...... . .......... . 
North Carolina ........... . 4 Wyoming . .. . ...... . ....... . 
New York .... ... . .. . ....... . 4 South Carolina ...... .. .. .. 
Texas ........... .. ... . . ..... . 4 Oregon . ........... . .. .. . .. . 
California ......... . .... .. .. . :~ Wisconsin ..... ..... . .... ... . 
Georgia . .... . . . ....... ... . .. 3 Rhode Island ........... . .. . 
Indiana. , .. ... ..... .. ... . . . . . 3 W est Virginia ....... .. .... . 
T he following prizes were awarded :-
3 Kansas......... ........ ..... 1 
3 Virginia .... .. . . ...... ....... 1 
3 Utah............... ... .. .. . . . 1 
2 Mississippi;.. .. . . .. .. .. . . .. . 1 
2 Bri tish Columbia... ...... 1 
2 Asia Minor............ . .... 1 
2 Ireland..... .... ............ .. 1 
2 Turkey.. .. . ........ .. ... .. . 1 
1 Mexico....... .. . ... . .. ... ... 1 
1 I ndia .... ... . . ..... . ..... .. . 1 
1 England........... .. .... .. . 1 
1 Cent ral America .... .. ... 1 
\Vales..... .. . .... ...... ... 1 
1 Total.. .. ... .. .. .... . ... 188 
1. A Prize of $100, by The 1f1edical News, for the best Thesis embodying original research, 
to David 'Bevan, of Pennsylvania. 
2. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to the Practice of Medicine, 
to William L. Gilbert, M.D., of Georgia, with honorable mention of the Essay of Nicasio 
Rosales, of Nicaragua. 
3. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to Materia Medica, to William 
Harris, of Pennsylvania, with honorable mention of the Essay of Frederick Adams Powell, 
of Virginia. 
4. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to Physiology, to William 
Thomas Morton, of Pennsylvania. 
5. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to· Surgery, to David Braden 
Kyle, of Ohio, with honorable meution of the Essay of Charles Ferdinand Kieffer, B.A., 
B.S. , of Pennsylvania. 
6. A Gold Medal, for the best Essay on a subj ect pertaining to Obstetrics, to Charles 
Ferdinand Kieffer, B.A., B.S., of Pennsylvania, with honorable mention of the Essays of 
Walter Almond Hager (Ph.G. ), of Canada, and Burton 'Willis Swayze, of Pennsylvania. 
7. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to Chemistry, to Joseph 
Bloss Imhoff, of Nebraska. 
8. A Gold Medal, for the best Anatomical Preparation, to William Oliver Spencer, of 
North Carolina, with honorable mention of the Preparation of James Curry Shook, of 
P ennsy 1 vania. 
9. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to Pathology, to William John 
Wilkinson, (Ph.G. ), of Pennsylvania. 
